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Les Ilic6ncies d'obres del període 1856-1900 conservades a I'Arxiu His- 
torie de la Ciutat, permeten d'iniciar I'estudi d'un camp fins ara inedit 
a casa nostra: el tema del sector imrnobiliari en una ciutat de rapid crei- 
xement industrial. Arnb la font esmentada el problema no queda pas com- 
pletament recorregut, pero n'és un primer pas. No hem trobat les dades 
de la contribució urbana que ens permetrien d'avancar i completar el tema 
immobillari corn desitjaríem. 
Una limitació immediata ens ve donada per la data en que s'inicia la 
col.lecció de les Ilicencies: 1856, data en que I'Ajuntament féu executiva la 
normativa del Ban de Bon Govern de 1854 que preveia el requisit de la 
Ilicencia municipal abans d'iniciar-se tota nova edificació. Poder coneixer el 
movirnent de I'edificació en dates més reculades que les de la inicial de la 
nostra serie seria rnolt valuós. 
L'estadística de les llicencies d'obres planteja moltes incognítes -més 
que no pas en resol, com convencionalment es diu-, pero intentarem tan- 
mateix un esquema explicatiu dels seus moviments. 
Pel que fa al nombre total de Ilicencies, tenim dues fonts possibles. i 
que hem seguit. La primera, cornptant totes les llicencies que consten re- 
lacionades de tant en tant a les actes de les sessions del consistori en el 
moment de la seva aprovació, i la segona, analitzant els expedients origi- 
nals d'aquestes Ilicencies, continguts en una trentena de lligalls del nostre 
Arxiu Historic. Les series numeriques que es poden deduir d'arnbdues fonts. 
i com queda constatat al quadre, divergeixen constantment i amb uns va- 
lors rnínirns del deu per cent. Com que les Ilicencies concedides coincidien 

El tipus de construcció de nova ciutat que reflecteixen aquestes llicencies 
és molt potent i les transformacions de la ciutat en aquests anys deurien 
ser notables. Aquelles grans tires de 10. 15, i fins i tot 20 cases, són el 
millor exponent de les peces que anaven construint Sabadell. 
Un tipus de promotor freqiient en aquestes grans promocions son els 
industrials. Així h i  trobem els Casanoves. Josep Selvas, Joan Sallares Go- 
rina, Josep Doria. Pere Bulbena, etc. Tanmateix Pere Turull, que posseia mig 
Sabadell en solars i cases. i que sabem com apreciava aquests béns com 
a hipoteques, mai no construí una sola casa [Ilevat de la seva propia). Hi 
veiem. pero. en aquest paper, el seu germa Joan, menys afavorit dinasti- 
cament. 
Per als anys d'aquesta onada, les variacions de la grafica de les grans 
promocions seria indicativa de la conjuntura vista pels industrials. Així 
semblen confirmar-ho les dades de 1869, quan. reeixida la revolució del se- 
tembre. i després d'haver-se assolit en els anys anteriors una activitat molt 
feble en la construcció, hi veiem una forta. i per altra banda efímera. 
revifalla. 
Pel que fa a d'altres tipus de Ilicencies, notem com en aquesta prime- 
ra onada. les d'una sola casa. representen valors ínfims respecte del total 
Ivegi's el quadre número 3): la majoria d'aquests valors representen de- 
mandes per a bastir la propia casa. Les promocions de grups de 2, 3 o 4 
cases representen un volum important dintre dels totals. 
L'estructura que hem vist a nivel1 de tipus de promoció. plantejaria la 
problematica de I'habitatge popular: preus del sol, preus de construcció i 
preus de lloguers i dels salaris han d'estar també en la base d'aquestes 
proporcions fetes segons el tipus de promoció i els seus volums respectius. 
En principi podríem dir que el lloguer era absolutament estes i que la in- 
versió d'industrials en la construcció de cases era, vista la seva freqüen- 
cia, senyal de negoci. Quedaria indicat també que la casa era un bé rela- 
tivament accessible a la classe treballadora. Recordem per a aquests anys 
el volum notable de teixidors de llana -Iliures.. no enquadrats encara en 
les naus de producció per la manca de mecanització d'aquest sector, pro- 
ductius precisament en el marc de la seva propia casa. 
Una variable que ens confirmaria el gran volum de beneficis invertit 
en el sector immobiliari en aquests anys ho seria I'edificació luxosa. El 
nombre de =cases burgeses. que hem constatat, així ho revela. Hem quan- 
tificat en aquest concepte aquelles grans cases de dos o tres cossos i 
diverses plantes d'alcada, que sobresortien tipologicament i representati- 
vament molt pel damunt de la mitjana. El 1864 trobem 5 permisos d'aquest 
tipus i 3 més el 1865. Entre 1857 i 1867 en sumen dinou. 
Pere Turull, el 1865, aixeca el segon pis de la seva casa del carrer de 
Sant Domenec. El 1862 Pere Oliver demana per fer tot una cantonada a 
la Rambla d'edificis amb porxos, pero no passa de construir-hi la seva 
casa. lgualment la casa Barata era de 1865; la casa de Joan Fontanet vin- 
dria a ser I'exponent maxim de I'edificació residencial burgesa d'aquests 
anys. L'enniarcament historic d'aquesta casa ens mostra la seva excepcio- 
nalitat. 
A la vista de tota aquesta situació immobiliaria. adquireixen nou re- 
lleu una serie d'edificacions d'aquests anys i que des del -sector públic*. 
collaborarien a la profunda i rapida transformació urbana de la ciutat. Hi 
trobem des del Cementiri, I'escorxador. la Casa Caritat i I'Hospital, el 
Templet de les Aigües, al mateix pont de la Salut. 
Podem comprendre bé els afanys que conduiren a acabar rapidament 
el Pla d'Oriol Bernadet el 1859 i a redactar el Pla Molina el 1864. En el marc 
del fort desenrotllament de la ciutat, la proposta de Francesc Daniel Molina 
de donar un model explícit de gran ciutat -recordem la gran crui'lla de 
carrers de vint metres d'amplada, I'eixample espaiós. amb xanifrans ...-, 
seria menys somnis d'arquitecte, que una demanda d'intervenció reguladora 
que la marxa de la mateixa ciutat formulava. 
I tanmateix, el Pla Molina fracassa. El propi poder polític, capitanejat 
aquest cop pel mateix Pere Turull, I'arracona. En un altre sentit veiem com 
els capitals que edificaren els porxos de I'Olive o Can Barata no eren pas 
d'origen industrial, i que, si bé els industrials edificaren moltes cases en 
aquests anys, sovint els deuria empenyer que no podien fer inversions més 
rendables donada la crisi que emmarquen els anys que hem estudiat. 
Aquestes serien algunes de les limitacions, o I'altra cara, de la brillantor 
que presenta I'edificació de la ciutat en aquests anys. 
Una rapida passejada per llocs com ara Vilanova, Gracia o el casc antic 
de Barcelona. per exemple, ens mostra palesament com els capitals es- 
mercats en la construcció de tipus mitja fvivenda co'lectiva situada entre 
la *casa burgesan i la simple casa anglesal hi són en proporcions molt su- 
per io r~  a les de Sabadell. Capitals d'origen agrari o mercantil construiren 
ciutat amb més forca que no pas els nostres capitals industrials. Per con- 
tra, el marc polític local va ser capa$ d'escometre una serie d'intervencions 
en el planejament urbanístic -exceptuant naturalment el cas barceloní- 
que prenien absolut avantatge sobre les viles importants de I'entorn de 
Barcelona. 
La segona onada 
L'onada centrada en els anys de la mfebre de I'or* es diferenciaria dels 
anys que hem vist fins ara. Primerament pel volum més reduit de cases 
contingudes a les Ilicencies d'obres, i en segon terme perque I'estructura 
interna dels tipus de Ilicencia ha canviat profundament (vegi's quadre nú- 
mero 3). Les grans promocions perden posicions, passant a representar els 
darrers ilocs del volum de vivendes sol.licitades. Pel contrari. són les pro- 
mocions de 2, 3 o 4 cases les majoritaries i les promocions individuals són 
mes nombroses que abans. 
Si observem el nombre de =cases burgeses. construides. són tambe 
menys que abans --catorze entre 1875 i 1885-. alhora que perden volum 
i assoleixen la  seva representativitat més a través de I'estil que no pas de 
la seva imposició urbana. 
Per aquests anys i degut a I'estructura de les propies Ilicencies, podem 
avaluar el volum d'obres d'ús industrial. L'equipament industrial es mogué 
en una mitjana de dotze permisos/any entre 1880 i 1886, amb xifres més 
reduides al principi de I'onada, i sobre els vuit permisos/any entre 1890 
i la f i  de segle. 
El profund canvi de I'estructura de les Ilicencies d'edificació apunta 
cap a un canvi de I'estructura de preus del sol, preus de construcció i 
Iloguers. canviant el paper economic i social del producte vivenda. Desa- 
pareixen en aquests anys els industrials corn a promotors directes de I'edi- 
ficació. Són ara constructors, paletes i propietaris de terrenys els qui edi- 
fiquen Sabadell corn a negoci. El volum de vivendes construides d'una a 
una reflectiria I'augment de la propietat corn a forma de tinenca, que hauria 
crescut davant la disminució del lloguer accessible. 
Tota aquesta situació s'assentaria sobre I'augment notable dels preus 
del sol i I'encariment de la construcció. Veiem corn des dels primers anys 
de I'onada apareixen les surbanitzacions~ de terrenys en continultat a la 
ciutat i que ofereixen sol per parcel4ar i construir. El Pla d'eixampla de Mi- 
que1 Pascual, el 1886, a la f i  de tot el període, recull i racionalitza aquestes 
operacions tot extenent iltimitadarnent la quadrícula de la ciutat. El sol és 
el protagonista que dirigeix la construcció de la ciutat. A diferencia del 
Pla Molina, ja no es tracta de projectar un model ambiciós de ciutat, sinó 
de respondre millimetricament a les exigencies topografiques de la parcel- 
lació i la venda. La demanda d'organitzar tota la ciutat corn a obra cons- 
trulda, havia desaparegut. 
Com exemple, podem explicitar el cas de la Torre Gorina on I'edifica- 
ció, una torre i no un edifici urba. es tanca al bell mig del solar, tota 
envoltada d'arbres, menyspreant la possibilitat de fer carrer per la prima- 
ria condició d'alinear-hi la seva facana. 
L'encariment de la construcció i I'elevació dels preus del sol, ens vin- 
dria explicitat, a més, en els canvis tipologics que sofriria la casa. Apa- 
reix amb certa freqüencia la casa SOIS de planta baixa, fins ara de dues 
plantes corn a mínim, la duplicitat de vivenda en una mateixa casa: escale- 
ta que. seguint la mitgera, accedeix a dues vivendes en el pis, deixant la 
planta baixa per a d'altres, les amplades de les cases es redueixen al 
maxim. les illes tracades a I'eixampla es fan més petites, ... etc. 
La f i  de segle 
La darrera decada del segle seria una mostra d'un model que perviuria 
llarg temps. La situació economica inaugurada duraria fins a la guerra del 
trenta-sis amb una gran continuitat. Les transformacions industrials fortes i 
I'especialització en la llana estaven ja decidides. Únicament els anys de la 
guerra europea sobtaria I'extremada continultat del període. Els anys vui- 
tantes anunciaren ja la preeminencia de I'edificació de la vivenda obrera 
de forma majoritariament individualitzada, que al llarg del segle vint seria 
dominant. 
Acabada la sfebre de I'or., les tendencies urbanes que anunciava 
aquesta onada seran portades en endavant al seu grau maxim: encariment 
progressiu de la construcció i elevació dels preus del sol seran la base de 
totes les transformacions, des de la casa a la ciutat. 
Dos models de ciutat 
Voldríem remarcar el títol d'aquest text: Entre I'onada dels cinquantes 
i la dels vuitantes, un canvi important del sector immobiliari s'hauria pro- 
duit parallelament a les transformacions del nostre sector economic fona- 
mental. L'extremada continuitat de les corbes dels percentatges dels tipus 
de promoció [vegi's quadre número 3) ens permeten d'estendre el model 
que observem entre 1856 i 1870, completant tot el cicle dels anys cinquan- 
tes. Els anys de la afebre de I'or. estarien en el centre de tota una restructu- 
ració que tindria com a resultes. a partir de 1890. inaugurar de nou un 
equilibri: a partir d'aquesta data, les corbes tornen a apareixer paral,leles. 
Si el primer cicle economic esmentat es produeix al damunt del cotó 
com a sector més modern tecnologicament, sector a resultes del qual es 
produeixen les transformacions socials més importants, els anys de la 
~ feb re  de I'orn representen la definitiva mecanització de la llana: sector 
que de fet existia i molt fortament. pero que és ara quan s'imposa decisi- 
vament a nivell economic. 
Si I'enfonsament del cotó i la reeixida de la llana, esta en la base i és 
un dels resultats directes de la frustració de la revolució industrial a Es- 
panya. ens en servim per a anomenar els dos grans models de desenvo- 
lupament urba que en la fita dels anys vuitantes del darrer segle s'in- 
flexionen. Desenvoiupament urba en el mes ample sentit, ja que sol i immo- 
bles -renta del sol i paper de I'estatge popular, fonamentalment- passa- 
rien a exercir papers diferents tant a nivell de la producció en general com 
de la reproducció de la forca de treball. 
La transformació del planejament, d'ordenador de tota I'obra construida 
(Pla Molina, de 1864) a planejament del sol urba (Pla Pascual, de 1886. o 
el mateix Pla Renom-Manich. de 19281 té el seu suport i explicació en la 
desaparició i transformació d'aquelles bases materials que li feien suport: 
aquelles que conferien a I'edifici un paper economic rellevant, encara no 
simple hipotesi per al creixement de la renda del sol. 
Moria aquí també, rubricant-se la seva desaparició amb el sacrifici 
dels seus posseidors, aquella practica arquitectonica que semblava realit- 
zar el programa il.lustrat en construir la Forma de la Ciutat. El ciassicisme 
dels mestres d'obres -condició de la seva practica i no pas simple estil- 
féu arribar, en el camp arquitectonic, I'aantic regimn fins a la segona meitat 
del XIX. Que a partir d'aquí els nous tecnics -els arquitectes- redefinis- 
sin la seva practica per a una nova incidencia social, és una historia co- 
neguda. 
